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 Diagnóstico agro-sócio-
econômico em unidades de exploração agrícola de cinco
municípios do Médio Amazonas
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 Aspectos sócio-econômicos da
atividade agropecuária desenvolvida por uma amostra de
produtores no Estado do Amazonas
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Transferência de tecnologia e o pequeno produtor
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 Caracterização Agro-
Sócio-Econômico de Unidades Agrícolas Familiares do Município de Iranduba
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Levantamento semi detalhado de solos e aptidão agrícola em
áreas abrangidas pelo PDRI, AM - município de Manacapuru
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 Análise agroecológica, ecoenergética e sócio-
econômica de três unidades de exploração agrícola do município
de Rio Azul, Paraná - propostas de sistemas agrícolas
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 Diagnóstico e proposta de ação para o
desenvolvimento da agricultura no município de “São José do
Triunfo”
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 Informações básicas do município de Iranduba
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 Descrição, composição e manejo dos cultivos mistos
de quintal na várzea da “Costa do Caldeirão”, Iranduba, AM
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 Aproveitamento sustentável das várzeas
amazônicas
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. Land use practices in Ouro Preto do
Oeste, Rondônia, Brazil
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 Levantamento semi-detalhado dos solos e avaliação
da aptidão agrícola das terras do campo experimental do Caldeirão
do CPAA/EMBRAPA, Iranduba, Amazonas
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 Pesquisa em nível de propriedade: o
caso da tecnologia de arroz em várzea amazonenses
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TABELA 11. Produtividade média e área média (ha), máxima e mínima
das espécies cultivadas no ecossistema de terra firme no município de
Iranduba.
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Produtividade
média (kg/ha)
Área
média (ha)
Área
máxima (ha)
Área
mínima (ha)
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TABELA 9. Produtividade média e área média (ha), máxima e
mínima das espécies cultivadas no ecossistema
várzea baixa no município de Iranduba.
Espécie
Produtividade
média (kg/ha)
Área
média (ha)
Área
máxima (ha)
Área
mínima (ha)
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TABELA 10. Produtividade média e área média (ha), máxima e
mínima das espécies cultivadas no ecossistema de
várzea alta no município de Iranduba.
Espécie Produtividade
média (kg/ha)
Área média
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Área
máxima (ha)
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mínima (ha)
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ii) Olericultura
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FIG. 2. Distribuição percentual dos sistemas de uso da terra por
categoria de cultivos nos ecossistemas várzea baixa, várzea
alta e terra firme no município de Iranduba.
i) Cultivo de subsistência
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Sistemas de uso da terra
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Discriminação
No de
Produtores1
Área
Total (ha)
Área Média
(ha)
Área
Max.(ha)
Área
Min. (ha)
[E JI
V 821 $ (20) 7";4   $  744 $44
Área Cultivada 21 (19) 84,49 4,45 25,0 0,75
•/12/ /J002]<  (17) $5$;   $ 4$5
•1</12/ $ (19)    7 "7 54; 4$4
• &/2</12/ 4 (03) 4 4$" 44
•/12/0 /020 4$ (01) $4 $44 $44 $44
• ,02=
- </12
- 2
47 (06)
4 (03)
45 (05)
7;
$ 5
$  
$54
"; 
$4
444
$44
444
454
45
$4
[E 12
V 821 $ (21) 7; $$ 44  4
Área Cultivada 20 (19) 100,42 5,29 30 0,05
•/12/ /J002]< 7 (16) ;5 7  4 4
•1</12/ 7 (15) $4    ; 4
• &/2</12/ 7 (14) ;4  "5 445
• ,02=
- </12
- 2
 (05)
4 (03)
4 (03)
74
$4
$"4
4

4
 4
 4
$4
 4
4
 4
2 =
V 821  7 (36) ; 5"5$ 54 $;" 7
Área Cultivada 36 (32) 612,982 19,16 38 1,0
•/12/ /J002]< $; (24) 5" $$; 5 45
•1</12/  (11) 7    $5 4 
• &/2</12/ $ (20) 55  $"" ;4 4$
•/12/0 /020 $ (09) "4 $  ;4  4
•S26dO/21e $ (02) ;;5b 75 4  4
• ,02=
- </12
- 2
4 (08)
4; (08)
4 (01)
$;
;;
74
 4
$ 5
74
";
4
74
 4
 4
744
1. Dados entre parêntesis significam o número de produtores entrevistados que contribuiu
para formação dos dados.
2. Número inclui também o dado da área do sítio/quintal.
* Dado hipotético, pois, quanto às informações sobre o sítio/“quintal”, só foi obtido o tamanho
da área de apenas dois produtores, embora 29 dos 37 entrevistados tivessem sítio.
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Freqüência relativa (%)Região
V. Baixa V. Alta T. Firme Total
=E0  ;7 ; ;7;
(02 #  55 5
!C # # 55 $
/20 5 < 5 ,[  
=6=AC 5 #  $5
Total de entrevistados 21 22 36 79
$4 $5
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Idade dos Número de pessoas Anos no
Discriminação Produtores Homens Mulheres Menores
de 14
anos
local
[E JI
821  !000 4 $" 5
)G 7 $   $"
)[I= 75   7$ 5
)S= $  4 4 
[E 12
821  !000  " $4  
)G 7 $  $ $7
)[I= "  $ 7 5 
)S= $$  4 4 $
2 =
821  !000 "  7 $ 
)G 7 $ $ $  $
)[I= ; ; 5 5 7
)S= $ 4 4 4 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Várzea Baixa Várzea Alta Terra Firme
Discriminação Área
(ha)
F.R (%) Área
(ha)
F.R. (%) Área
(ha)
F.R. (%)
821 7";4 4444 7;4 444 ; 5"5 444
Área Cultivada 84,49 12,46 100,42 21,8 612,981 33,4
•/J002]< $5$;  " ;54   5"  4
•1</12/    7 $ $4  7 4;
• &/2</12/ 4 5 445 ;4  55   4
• /020 $44 4$ # # "4 7
• ,02=
# </12
# 2
7;4
$ 54
$  4
$7
 7
;;
7
$
$"
"
;
5"
$;
;;
74
 5
4$
  
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